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MOTTO
¬ Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang 
bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar 
kamu mendapat petunjuk. 
(QS. An-Nahl: 15). 
¬ Bumi itu bundar. Dan tempat yang kelihatannya merupakan ujung bisa juga 
ternyata merupakan pangkalnya. 
(Joy Baker Priest) 
¬ “Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat,  kecuali bagi orang-orang yang khusuk”  
(QS. Al-Baqarah: 45) 
¬ Janganlah pernah menyerah pada keputusan dan berhenti pada pengharapan 
terhadap masa yang telah lewat; sebab kelemahan manusia yang terburuk 
adalah kesenangannya meratapi sesuatu yang tak pernah bisa dilacak lagi  
(AK). 
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vABSTRAKSI 
ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS DALAM RANGKA  
MENGURANGI PRODUK RUSAK  PADA PERUSAHAAN  
KONDANG MURAH SURAKARTA 
Semakin berkembangnya usaha dalam bidang pengelolaan bahan dengan 
maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka kegiatan produksi kian terasa 
penting. Perusahaan Kondang Murah sebagai produsen kantong dari plastik 
menyadari pentingnya kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing produknya di pasar. Usaha 
meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dapat dilakukan dengan 
mengadakan pengendalian kualitas. 
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah produk rusak 
yang terjadi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, serta faktor 
apa yang banyak menyebabkan produk rusak. 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa produk rusak 
yang terjadi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, diduga 
kerusakan produk akhir banyak disebabkan oleh faktor mesin. 
Teknik pengendalian kualitas dalam penelitian ini menggunakan metode 
control chart dengan bagan kendali P (P-chart) dan diagram sebab-akibat. Metode 
control chart digunakan untuk menentukan batas-batas pengendalian berdasarkan 
standar kerusakan yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan diagram sebab akibat 
diperlukan untuk membantu menemukan penyebab kerusakan. 
Berdasarkan hasil analisis control chart untuk atribut, pada bulan Januari-
September 2002 maka proporsi kerusakan produk yang berada dalam batas 
pengendalian dalam arti kerusakan produk masih dapat diterima yaitu bulan 
Januari (P = 0,0838), Februari (P = 0,081), Maret (P = 0,0861), April (P = 
0,0814), Juni (P = 0,0864), Juli (P = 0,0799), September (P = 0,0867). Sedangkan 
untuk bulan Mei (P = 0,0912) dan Agustus (P = 0,0915) proporsi kerusakan 
produk berada di luar batas pengendalian yang berarti bahwa produk rusak pada 
bulan-bulan tersebut tidak dapat ditoleransikan (ditolak). Hasil analisis sebab 
akibat dengan bantuan diagram sebab-akibat memungkinkan bahwa penyebab 
utama kerusakan produk adalah mesin dan seting mesin yang berubah. 
Kualitas produk perusahaan plastik Kondang Murah belum mencapai 
standar yang ditetapkan. Oleh karena perusahaan perlu melakukan tindakan untuk 
mengurangi kerusakan produk yang terjadi yaitu dengan meningkatkan penelitian 
dan pengendalian sarana produksi terutama mesin. 
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